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 ВВЕДЕНИЕ 
 
Студенты экономических специальностей дневной формы обучения и 
заочного факультета в соответствии с учебным планом подготовки специали-
стов с университетским образованием выполняют курсовую работу по мак-
роэкономике. 
Большое значение курсовых работ заключается в том, что в процессе 
их выполнения студенты глубоко и обстоятельно изучают экономическую 
литературу, статистические материалы. Все это помогает студенту глубже 
познать социально-экономические явления и процессы современной дей-
ствительности, особенно проблемы формирования социально ориентирован-
ной рыночной экономики, способствует систематизации знаний и более 
успешной подготовке к экзамену по макроэкономике. 
Выполнение курсовой работы является одной из важных форм само-
стоятельной научно-исследовательской работы студентов в вузе. В ходе этой 
работы студенты приобретают опыт работы с первоисточниками, моногра-
фической литературой, справочниками, учатся логично и четко излагать свои 
мысли при анализе сложных теоретических и практических вопросов, при-
общаются к научному поиску. 
Успешное выполнение курсовых работ во многом зависит от того, 
насколько полно студенты представляют себе требования, предъявляемые к 
этим работам, умеют правильно выбрать тему, подобрать и изучить экономи-
ческую литературу по теме, используя фактический материал и данные ста-
тистических сборников, составлять и использовать таблицы, диаграммы, 
графики, проводить анализ и делать теоретические и практические выводы. 
Необходимо также уметь правильно скомпоновать текст курсовой работы и 
оформлять ее, подготовиться к ее защите. 
Целью настоящего «Практического руководства» является оказание 
помощи студентам в уяснении вопросов о порядке подготовки и защиты кур-
совых работ по макроэкономике. 
«Практическое руководство» подготовлено на основе Положения о по-
рядке подготовки, оформлении и защите курсовых работ студентами универ-
ситета (решение НМС университета от 10 сентября 2008 г., протокол № 1). 
 
 
 
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Курсовая работа – одна из форм развития навыков самостоятельной 
творческой исследовательской работы студентов и контроля знаний, по-
лученных студентами во время обучения. 
Выполнение курсовых работ является одной из форм подготовки спе-
циалистов с высшим образованием. 
Курсовая работа выполняется студентом самостоятельно, носит  иссле-
довательский характер и представляет собой заключительный этап экспе-
риментального или теоретического исследования.  
Задачами выполнения курсовой работы являются: 
– закрепление, углубление и обобщение знаний, полученных студента-
ми в период обучения; 
– применение полученных знаний при решении конкретных задач; 
– подготовка к выполнению дипломной работы; 
– формирование умений пользоваться справочной и научной литерату-
рой, нормативными актами, кодексами, периодическими изданиями, табли-
цами, диаграммами, справочниками и конкретными данными в отдельных 
отраслях и на предприятиях; 
– приобретение навыков самостоятельной работы при постановке зада-
чи исследования, анализе и обобщении изучаемого материала, а также следу-
емых выводов и предложений. 
 
 
 
 
 ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ, ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
Важным этапом самостоятельной работы студента является выбор те-
мы курсовой работы, так как от выбора темы и правильно составленного 
«содержания» во многом зависит качество выполняемой курсовой работы. 
Тематика курсовых работ обсуждается и утверждается на текущий 
учебный год на заседании кафедры экономических теорий. Студент в соот-
ветствии с установленным в вузе порядком выбирает тему работы и реги-
стрирует ее на кафедре.  
При выборе темы курсовой работы студенту следует ориентироваться в 
первую очередь на проблемы, изучение которых существенно углубит и 
расширит его знания по макроэкономике. Тема должна быть актуальной и 
отражать интерес студента к той или иной проблеме, а результаты работы 
впоследствии могут быть использованы при подготовке дипломной работы.  
При выборе темы курсовой работы студентами заочного факультета 
следует исходить и того,  что выбранная тема должна быть связана с их про-
изводственной деятельностью. Это связано с тем, что при выполнении курсо-
вой работы, соблюдая коммерческую тайну, можно использовать конкретный 
цифровой и фактический материал своего предприятия, учреждения, мини-
стерства, провести его анализ и обосновать полезные и интересные предло-
жения, направленные на улучшение экономических показателей деятельно-
сти предприятия или учреждения, их места и роли в макроэкономических 
процессах. 
Для правильного выбора темы студенту следует изучить соответству-
ющий материал курса макроэкономики по учебным пособиям, что поможет 
уяснить содержание и структуру курсовой работы. Рекомендуем познако-
миться с изложением данной проблемы в современной учебной литературе 
по макроэкономике: 
1 Лемешевский, И.М. Макроэкономика : учебное пособие / И.М. Ле-
мешевский. – Мн.: ООО «ФУАинформ»,  2004. 
2 Экономическая теория :  системный курс / Э.И. Лобкович [и др.]; под 
ред. Э.И. Лобковича. –  Мн.: ООО «Новое знание», 2000.  
3 Макконнелл, К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика : 
учебное пособие / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – В 2-х т. – М.: ИНФРА-М, 
2001. 
4 Экономическая теория : учебник / В.И. Видяпин [и др.]; под общ. ред. 
акад. В.И. Видяпина. – М.: ИНФРА-М, 2002. 
5 Базылев, Н.И. Экономическая теория : учебное пособие / Н.И. Базы-
лев, М.Н. Базылева. – Мн.: Книжный дом, 2004. 
6 Введение в рыночную экономику : учебное пособие /М.В. Научитель, 
Б.В. Сорвиров [и др.]; под ред. M.B. Научителя, Б.В. Сорвирова. – В 3-х ча-
стях. – Гомель: БЕЛАНТДИ, 1996, 2002. 
7 Макроэкономика : курс интенсив. подгот. / И.В. Новикова [и др.]; под 
ред. И.В. Новиковой, Ю.М. Ясинского. – Мн.: ТетраСистемс, 2008. 
 После предварительной работы и выбора темы целесообразно соста-
вить первоначальный вариант содержания работы и согласовать его на кон-
сультации с научным руководителем, назначенным кафедрой экономических 
теорий. 
В «Содержание» курсовой работы рекомендуется включить, кроме вве-
дения, 3-5 наиболее важных вопросов темы, заключение и список использо-
ванных источников. 
В соответствии с проблематикой макроэкономики тема курсовой рабо-
ты должна раскрываться через систему экономических категорий и законов, 
и в работе должны рассматриваться узловые вопросы темы. Так, по теме 
«Рынок ценных бумаг и проблемы его регулирования» можно рекомендовать 
следующее примерное «Содержание». 
Введение 
1 Рынок ценных бумаг: понятие,  сущность, структура  
2 Функциональная роль и особенности развития рынка ценных бумаг в 
условиях переходной экономики 
3 Условия и факторы эффективного функционирования рынка ценных 
бумаг 
4 Перспективы развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь 
Заключение 
Список использованных источников. 
Выбранная и согласованная с научным руководителем и утвержденная 
на заседании кафедры тема курсовой работы не может быть в одностороннем 
порядке изменена студентом. 
 
  
 ЗАДАНИЕ ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
 
  Основные руководящие указания и данные для выполнения курсовой 
работы оформляются в задании по курсовой работе. Каждое задание должно 
быть тщательно продумано, отвечать уровню подготовки студентов и време-
ни, отведенному на выполнение курсовой работы. 
  Задание по курсовой работе составляется научным руководителем в 
двух экземплярах и утверждается заведующим кафедрой. Один экземпляр 
задания выдается студенту, другой – хранится на кафедре. В задании руково-
дитель четко  формулирует название темы курсовой работы и характеристи-
ки, определяющие объем и содержание самой работы. 
Задание включает следующие данные: 
1 Полное название темы курсовой работы. 
2 Срок сдачи студентом работы (устанавливается учебным рабочим 
планом специальности). 
3 Исходные данные к курсовой работе (объем, содержание, источники 
и литература). 
4 Перечень подлежащих разработке вопросов. 
5 Календарный план-график выполнения этапов работы с указанием 
сроков и отметкой о выполнении. 
6 Дата выдачи задания по курсовой работе. 
Задание по курсовой работе оформляется на специальном бланке (при-
ложение А). 
Руководство курсовой работой начинается с выдачи задания после ин-
дивидуального согласования ее темы с научным руководителем, в ходе кото-
рого выясняется степень подготовленности студента к выполнению данного 
задания. Студент может предложить руководителю и свою тему курсовой ра-
боты. 
Руководитель курсовой работы обязан: 
–  подготовить и выдать студенту задание на курсовую работу с указа-
нием календарного графика выполнения работы; 
– рекомендовать студенту необходимую литературу, справочные и дру-
гие материалы по теме курсовой работы;  
– проводить предусмотренные графиком консультации и контролиро-
вать ход выполнения работы; 
– подготовить отзыв-допуск  курсовой работы к защите;  
– присутствовать в составе комиссии на защите курсовой работы. 
 ПОДБОР  И  ИЗУЧЕНИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ, ЦИФ-
РОВОГО  И  ФАКТИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА 
 
Необходимая для выполнения курсовой работы литература рекоменду-
ется руководителем и подбирается студентом самостоятельно.  
Студент должен уметь самостоятельно подобрать монографии, брошю-
ры, журнальные и газетные статьи. Для этого нужно ознакомиться с темати-
ческими каталогами в библиотеке. В первую очередь следует подбирать и 
использовать литературу последних лет издания, что позволит отразить в 
курсовой работе новейшие достижения экономической науки. Количество 
использованных источников должно составлять не менее 10–15 наименова-
ний. 
При работе над темой рекомендуем использовать следующие периоди-
ческие издания: «Вестник Белорусского государственного экономического 
университета», «Вестник Белорусского государственного университета» (се-
рия «Экономика»), «Вестник по налогам и сборам», «Финансы, учет, аудит», 
«Российский экономический журнал», «Вопросы экономики», «Мировая 
экономика и международные отношения», «ЭКО», «Вестник МГУ» и др.;  
«Нацыянальная эканамiчная газета», «Белорусская деловая газета», «Бело-
русский рынок» и др. 
Всю отобранную литературу целесообразно заносить в тетрадь или на 
отдельные карточки, предварительно сгруппировав ее по вопросам содержа-
ния курсовой работы. 
Запись подобранных по теме литературных публикаций следует произ-
водить по форме: фамилия и инициалы автора, точное название книги, место 
и год издания, а также шифр, под которым она значится в библиотеке. 
Например: Лемешевский, И.М. Макроэкономика : учебное пособие / И.М. 
Лемешевский. – Мн.: ООО «ФУАинформ». – 2004. 
Журнальные статьи надо записывать в следующем порядке: указыва-
ются фамилия и инициалы автора, название статьи, название журнала, год, 
номер журнала и страницы. Например: Тарасов, В.И. Об эффективности про-
центной политики в условиях трансформационной экономики  / В.И. Тарасов 
// Белорусский экономический журнал. – 2004. – № 1. – С. 4–13. 
Помещенная в газете статья заносится в библиографию по форме: фа-
милия и инициалы автора, название статьи, название газеты, год ее издания, 
число, страницы. Например: Капитула, П. Национальная экономика: наша 
специфика или модель? / П. Капитула // Нацыянальная эканамiчная газета. – 
2005. – 8 февраля. – С. 5. 
При изучении литературы следует выписывать отдельные положения и 
факты, излагая их своими словами или приводя их в виде цитаты с указанием 
автора, произведения и номера страницы. Это позволит в последующем ис-
пользовать данные положения и факты при оформлении материала курсовой 
работы и четко указать их источник. 
Работать с литературой (особенно прошлых лет) необходимо творче-
 ски, избегая необоснованного экономического оптимизма, учитывая реалии 
современного этапа развития экономики и общества. Если в литературе су-
ществуют различные мнения в определении категорий, законов, экономиче-
ских процессов и явлений, то необходимо привести точки зрения различных 
авторов, сделав соответствующие ссылки на источники, и аргументировано 
обосновать свою позицию, которая может совпадать с имеющейся в литера-
туре или быть оригинальной. 
Необходимым условием качественного выполнения курсовой работы 
является подбор, обработка и использование фактического материала. Хоро-
шо подобранный фактический материал позволяет выявить экономические 
закономерности и аргументировано раскрыть экономические процессы. Ос-
новными источниками фактических данных являются общие ежегодные ста-
тистические сборники, выпускаемые Министерством статистики и анализа 
Республики Беларусь и областными статистическими органами, специальные 
тематические справочники. Возможно использовать информацию ИНТЕР-
НЕТа. 
В курсовой работе можно также использовать фактические данные из 
монографий, брошюр, газетных и журнальных статей со ссылками на эти ис-
точники. 
Студентам заочного факультета следует также использовать статисти-
ческие данные предприятия или отрасли хозяйства, где они работают. 
В курсовой работе во многих случаях целесообразно использовать 
местный материал из отчетов той или иной отрасли промышленности, пред-
приятий, а также местных статистических управлений. 
Подбирать фактические данные необходимо за несколько лет, чтобы 
проследить динамику развития экономических процессов, объединив  дан-
ные в диаграммы или таблицы. 
При подготовке курсовых работ необходимо ознакомиться с законами 
страны и постановлениями Правительства, регулирующими соответствую-
щую область деятельности хозяйствующих субъектов в современных усло-
виях, в частности с Законами Республики Беларусь «Об инвестициях», «О 
банках и банковской деятельности» и др. 
 
 ПОДГОТОВКА  ТЕКСТА 
 
Переход национальной экономики на систему хозяйствования рыночного 
типа, сложность происходящих  процессов требуют объективной и всесто-
ронней оценки социально-экономических проблем современного общества, 
экономических теорий и взглядов. Рассматриваемые в курсовой работе тео-
ретические положения должны быть подкреплены конкретными примерами 
и фактами. Факты – это основа курсового исследования. Они должны быть 
типичными для данных социально-экономических условий, тщательно ото-
браны и всесторонне проанализированы. 
После того как подобраны и изучены монографическая литература, пери-
одическая печать, собраны и обработаны фактические данные, следует уточ-
нить формулировки отдельных вопросов и последовательность их раскрытия. 
Завершив работу по уточнению пунктов «Содержания», следует приступить 
к составлению текста и оформлению курсовой работы. 
Вначале следует систематизировать подобранный фактический материал в 
соответствии с «содержанием» курсовой работы. Цифровые данные целесо-
образно для большей наглядности показать, используя графические средства 
изображения, – диаграммы, графики, таблицы. 
Составляя текст курсовой работы в соответствии с ее «Содержанием», 
каждое выдвинутое положение необходимо теоретически обосновывать и 
подкреплять подобранным и систематизированным фактическим материа-
лом. При этом следует использовать заметки, выписки отдельных положе-
ний, сделанные при изучении экономической литературы. Однако этот мате-
риал следует излагать своими словами, за исключением цитат, которые необ-
ходимо привести в тексте работы дословно со ссылкой на источник. 
Необходимо иметь в виду, что сущность экономического явления может 
быть раскрыта, если будут определены исторические условия и причины 
возникновения явления, например, инфляции, показана взаимосвязь изучае-
мого явления с другими социально-экономическими процессами, вскрыты 
противоречия, механизм реализации и генезис (развитие) явления, установ-
лены законы, управляющие явлением. 
Критическая оценка различных точек зрения, аргументированное изложе-
ние собственного суждения по исследуемой проблеме значительно повышает 
ценность курсовой работы, поднимает ее до уровня самостоятельного науч-
ного исследования. 
В курсовой работе при рассмотрении экономических процессов можно 
использовать образцы лучших произведений художественной литературы, 
что делает возможным более образно и ярко раскрыть характер тех или иных 
событий, сложные теоретические положения, но без ущерба основному мате-
риалу по раскрытию темы. 
Тщательно отредактированный текст курсовой работы, носящей исследо-
вательский характер,  должен соответствовать установленному объему и пра-
вильно оформлен.  
 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
Структурными элементами курсовой работы являются: 
– задание по курсовой работе (приложение А); 
– титульный лист (приложение Б); 
– реферат (приложение В); 
– содержание (приложение Г); 
– перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 
терминов (если они присутствуют в работе); 
– введение; 
– основная часть, представленная разделами, подразделами (словами не 
пишутся); 
– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложения (если они есть). 
Объем курсовой работы – 30–40 страниц машинописного текста (формат 
А4). 
Нормоконтроль соответствия оформления курсовой работы предъявляе-
мым требованиям осуществляется руководителем курсовой работы. 
Титульный лист является первой страницей курсовой работы и служит 
источником информации для обработки и поиска документа. 
На титульном листе (приложение Б) приводят следующие сведения: 
– название министерства; 
– название учебного заведения (полное, без сокращений); 
– название факультета; 
– название кафедры, на которой выполнена курсовая работа; 
– тема курсовой работы; 
– вид работы; 
– фамилия, инициалы студента-исполнителя; 
– фамилия, инициалы научного руководителя, его ученая степень и ученое 
звание; 
– город и год выполнения курсовой работы. 
 
Реферат – сокращенное изложение содержания курсовой работы с основ-
ными фактическими сведениями и выводами. 
Реферат (приложение В) к курсовой работе содержит: 
 – сведения о полном объеме, количестве иллюстраций, таблиц, использо-
ванных источников, приложений (например, – Курсовая работа: 35 страниц, 5 
рисунков, 4 таблицы, 22 источника, 3 приложения); 
 – перечень ключевых слов; 
 – текст реферата. 
Перечень ключевых слов включает от 5 до 15 слов или словосочетаний, 
которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают 
возможность информационного поиска. Ключевые слова приводят в имени-
 тельном падеже и печатают строчными буквами в строку через запятые. 
Текст реферата составляется студентом совместно с руководителем кур-
совой работы и отражает: 
 – объект исследования; 
 – предмет исследования; 
 – цель работы; 
 – задачи работы; 
 – методы исследования; 
 – полученные результаты и их новизну; 
 – область применения; 
 – экономическую, социальную значимость работы. 
Если курсовая работа не содержит сведений по какой-либо из перечис-
ленных структурных частей реферата, то в тексте реферата ее опускают, со-
храняя последовательность изложения. 
Оптимальный объем текста реферата – 850 печатных знаков, но не более 
одной страницы машинописного текста. 
Реферат не включается в общую нумерацию страниц и не нумеруется. 
Вместе с заданием реферат вкладывается в курсовую работу. 
 
Содержание включает в себя названия всех структурных частей курсовой 
работы, названия всех разделов и подразделов, пунктов и подпунктов с ука-
занием номеров страниц, на которых размещается начало изложения матери-
ала соответствующей части курсовой работы. 
Содержание курсовой работы (приложение Г), которое является второй 
страницей работы, размещают после реферата с новой страницы и, при необ-
ходимости, продолжают на следующем листе. 
 
Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 
терминов. Если в курсовой работе принята специфическая терминология, а 
также употребляются малораспространенные сокращения, новые символы, 
обозначения и т.п., то их перечень представляют в виде отдельного списка.  
«Перечень» располагают столбцом, в котором слева (в алфавитном поряд-
ке) приводят обозначения, символы и термины, а справа – их детальную 
расшифровку. 
Если в курсовой работе специальные термины, сокращения, символы, 
обозначения и т.п. повторяются менее трех раз, «Перечень» не составляют, а 
их расшифровку приводят в тексте при первом упоминании. 
 
Во введении необходимо показать актуальность темы, ее место в курсе 
макроэкономики, отразить важность анализируемых вопросов для Республи-
ки Беларусь, отметить степень разработанности проблемы в современной со-
циально-экономической литературе, цель курсовой работы и ее задачи. Объ-
ем введения до 3-х страниц. 
 
В основной части работы раскрывается содержание темы с приведением 
 соответствующей аргументации. Объем – до 2/3 (20–25 страниц) общего объ-
ема работы. В данной части студент должен проанализировать точки зрения 
на проблему и практические рекомендации по ее решению, предлагаемые 
различными авторами, изложить и обосновать свою точку зрения на подня-
тую проблему, выявить тенденции социально-экономических процессов, их 
позитивные и негативные стороны, предложить формы и методы активиза-
ции позитивных процессов и решения негативных проблем. 
В соответствии с содержанием работы её основная часть должна быть 
разбита на разделы и подразделы. При этом следует соблюдать последова-
тельность изложения каждого из вопросов в соответствии с содержанием ра-
боты. Логичность построения и изложения материала основной части дости-
гается только в том случае, если каждый раздел имеет определенное целевое 
назначение и является базой для последующего. 
По каждому разделу следует приводить краткие выводы, что позволяет 
четко сформулировать итоги исследования и выделять основные результаты 
работы. 
 
В заключении курсовой работы излагаются теоретические выводы и ре-
комендации по конкретному использованию результатов курсовой работы, 
указывается научная, социальная и иная значимость работы. По своему объ-
ему заключение не должно превышать 2-х страниц. 
 
Список использованных источников содержит сведения о нормативных 
актах и литературных источниках, использованных при подготовке курсовой 
работы [приложение Д].  
Источники располагают в порядке появления ссылок по тексту курсовой 
работы либо в алфавитном порядке и нумеруют арабскими цифрами. 
 
В приложения включают материалы, дополняющие курсовую работу и 
необходимые для полноты восприятия исследуемой проблемы, таблицы 
вспомогательного характера и прочее. Приложение нумеруется буквами ал-
фавита. Например, приложение А, приложение Б. 
 
Требования к тексту курсовой работы 
 
Страницы текста курсовой работы и включенные в нее иллюстрации, таб-
лицы и компьютерные распечатки должны соответствовать формату А4 
(210х297 мм, такими форматами также считаются все форматы, находящиеся 
в пределах от 203х288 до 210х297 мм). Допускается представлять иллюстра-
ции, таблицы и компьютерные распечатки на листах формата А3 (297х420 
мм). 
Курсовую работу выполняют рукописным способом или с применением 
печатающих и графических устройств вывода (в  соответствии с ГОСТ 
2.004–88) на одной стороне листа белой бумаги. При компьютерном наборе 
печать производят через  одинарный межстрочный интервал шрифтом 14 
 пунктов гарнитуры Times New Roman. Высота строчных букв, не имеющих 
выступающих элементов, должна быть не менее 2 мм. Рекомендуется ис-
пользовать компьютерные возможности  акцентирования внимания на опре-
делениях, терминах, важных особенностях (шрифты разной гарнитуры, вы-
деление с помощью рамок, разрядки, подчеркивания и др.). При рукописном 
оформлении курсовой работы ее объем должен соответствовать машинопис-
ному представлению: 38–42 строки на странице, абзацный отступ 1,25 см, 
соответствие полей предъявляемым требованиям.  
Текст курсовой работы печатают, соблюдая следующие размеры полей: 
левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 25 мм, нижнее – 20 мм. 
При рукописном оформлении работа должна быть выполнена четким раз-
борчивым почерком. 
Шрифт печати должен быть четким, лента – черного цвета средней жир-
ности. Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково черными 
по всему тексту. Плотность текста должна быть одинаковой.  
Допускается вписывать отдельные слова, формулы, условные знаки чер-
нилами, тушью, пастой черного цвета, при этом плотность вписанного текста 
должна быть приближена к плотности основного текста. 
Курсовая работа должна быть написана грамотно, хорошим литературным 
языком,  без произвольного сокращения отдельных терминов и слов. 
При выполнении курсовых работ  студентам следует избегать ошибок, ко-
торые могут быть объединены в следующие группы: 
1. Недостатки, связанные с теоретическим уровнем содержания курсовых 
работ. Главные из них состоят в наличии в курсовых работах ошибочных или 
устаревших положений, не отвечающих требованиям современного уровня 
развития экономической науки, основные вопросы не раскрыты, носят опи-
сательный характер и не связаны с анализом реальных социально-
экономических процессов. Сюда также можно отнести случаи, когда курсо-
вая работа написана без связи с практикой, в ней мало приводится фактиче-
ского материала, нет его глубокого анализа. 
2. Недостатки по структуре курсовой работы. Отсутствует какая-либо со-
ставная часть работы: реферат, содержание (оглавление), введение, заключе-
ние, список использованных источников. Сюда относятся и недостатки, со-
держащиеся в оглавлении, списке использованных источников, а также слу-
чаи, когда недостаточен объем курсовой работы. 
3. Недостатки по форме изложения материала в курсовых работах. Неса-
мостоятельное выполнение работы, компилятивный пересказ текста и от-
дельных предложений других авторов, допущены ничем не оправданные по-
вторения и логически противоречивые положения, работа чрезмерно загро-
мождена цитатами, цифровым материалом без какого-либо анализа и выво-
дов, текст работы не отредактирован, написан небрежно, безграмотно. 
4. Недостатки, связанные с оформлением курсовой работы. Сюда можно 
отнести случаи, когда неправильно оформлены титульный лист, приводимые 
в тексте цитаты, цифровой и фактический материал, отсутствуют необходи-
мые ссылки на источники или сами ссылки даются неточными, когда страни-
 цы не пронумерованы, когда в работе не оставлены поля, приводимый список 
использованных источников дается не в установленном порядке, не указыва-
ется дата выполнения работы, отсутствует подпись автора. 
 Курсовая работа должна быть выполнена в соответствии со сроками, 
установленными учебными рабочими планами экономических специально-
стей. 
 
 Нумерация страниц. Страницы курсовой работы нумеруют арабскими 
цифрами, соблюдая нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы  
проставляют на верхнем поле в правом углу без точки в конце. 
 Титульный лист включают в общую нумерацию страниц курсовой работы. 
Номер страницы на титульном листе не проставляют. Реферат не нумеруется. 
Нумерация страниц – со 2-ой – «Содержание».  
 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, компью-
терные распечатки включают в общую нумерацию страниц. Иллюстрации, 
таблицы и компьютерные распечатки на листе формата А3 учитывают как 
одну страницу. 
Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов 
Текст основной части курсовой работы может делиться на разделы, под-
разделы и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпунк-
ты. 
При делении текста основной части на пункты и подпункты необходимо, 
чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. 
Разделы, подразделы, пункты и подпункты основной части следует нуме-
ровать арабскими цифрами без указания самого слова «раздел», «подраздел». 
Разделы курсовой работы должны иметь порядковую нумерацию в преде-
лах основной части текста. 
Пример – 1, 2, 3 и т.д. 
Например, 
1 Место и роль Республики Беларусь в международном разделении труда 
2 Основные направления внешнеэкономической деятельности 
3 Проблемы реформирования внешнеэкономической деятельности  
   Республики Беларусь 
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый но-
мер подраздела или пункта, разделенные точкой. 
Пример – 1.1, 1.2, 2.1, или 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1 и т.д. 
Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядко-
вый номер подпункта, разделенные точкой. 
Пример – 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3 и т.д. 
Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один 
подпункт, то нумеровать пункт (подпункт) не следует. 
После номера раздела, подраздела, пункта, подпункта в тексте курсовой 
работы точка не ставится. 
Номера разделов и подразделов, по возможности, выделяются шрифтом. 
 
 Заголовки. Разделы должны иметь заголовки. Подразделы могут иметь 
заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны 
четко и кратко отражать содержание разделов и подразделов. 
Заголовки структурных элементов курсовой работы и разделов основной 
части следует печатать с абзацного отступа прописными (большими) буква-
ми без точки в конце, не подчеркивая. 
Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и 
печатать с прописной буквы (строчными – малыми) (допускается вразрядку), 
не подчеркивая, без точки в конце. Подпункты основной части следует начи-
нать печатать с абзацного отступа. 
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Пере-
носы слов в заголовках  не допускаются. При наборе заголовков с примене-
нием печатающих и графических устройств вывода могут быть использованы 
элементы шрифтового выделения  (полужирный  шрифт, курсив) или шриф-
ты различной гарнитуры. 
Расстояние между заголовками разделов курсовой работы, подразделами 
основной части и текстом должно быть равно 2–3 интервалам. Если между 
двумя заголовками текст отсутствует, то расстояние между ними устанавли-
вается в 2 интервала. Расстояние между текстом и заголовком, после которо-
го он следует, равно 2 интервалам. 
Каждую структурную часть курсовой работы (введение, разделы основной 
части, заключение и т.д.) следует начинать с нового листа. 
Переносы в заголовках не допускаются. 
 
Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы и др.) следует располагать 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 
следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тек-
сте курсовой работы. 
Каждая иллюстрация должна иметь название, которое следует располагать 
под ней. При необходимости перед названием рисунка помещаются поясня-
ющие данные. 
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нуме-
рацией в пределах всей работы. 
Например, Рисунок 5 – Экономический рост и кривая производственных  
возможностей. 
 
Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде таблиц.  
Каждая таблица должна иметь номер (знак № не проставляется) и заголо-
вок, которые располагают над ней. Слово «Таблица» и заголовок начинают с 
прописной буквы. Заголовок не подчеркивается и в конце его точка не ста-
вится.  
Например, Таблица 1.2 – Показатели экстенсивного и интенсивного эко-
номического роста 
На каждую таблицу должна быть ссылка в тексте работы. Таблицу разме-
щают после первого упоминания о ней в тексте таким образом, чтобы ее 
 можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрел-
ке. 
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на следу-
ющий лист. При переносе таблицы на следующую страницу пишут слово 
«Продолжение», указывают номер таблицы, например, «Продолжение таб-
лицы 1.2». При переносе таблицы на следующую страницу заголовок поме-
щают только над ее первой частью. 
Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы отсут-
ствуют, то ставится прочерк. В том случае, если все показатели, приведенные 
в таблице, выражены в одной и той же единице измерения, то ее обозначение 
помещается над таблицей справа. 
 
Ссылки на источники, использованные в работе, проставляются в квад-
ратных скобках и нумеруются по мере их появления. В том месте текста, где 
дается ссылка, указываются номера страниц (от и до). Пример – [16, с. 24] 
или [16, с.24–25], где 16 – номер источника в общем списке, 24, 25 – номера 
страниц. При этом точка ставится после квадратных скобок – []. 
При использовании сведений, материалов из монографии, брошюр, других 
источников с большим количеством страниц в том месте текста, где дается 
ссылка, необходимо указать номера страниц, иллюстраций, таблиц, формул, 
на которые дается ссылка в курсовой работе. Пример – [10, с. 35, табл. 5] 
(здесь 10 – номер источника в списке литературы, 35 – номер страницы, 5 – 
номер таблицы). Точка ставится после квадратных скобок []. 
При ссылках на разделы, подразделы, пункты, подпункты, графический 
материал, формулы, таблицы, приложения следует писать: «… в соответ-
ствии с разделом 4», «… согласно 2.1», «… по 3. 4. 2. 1», «… в соответствии 
с 3.1», «… в соответствии с рисунком 3», «см. рисунок А.1», «… по формуле 
5», «… в соответствии с таблицей 1», «(рис. 6)» и т.п. 
Указания на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки, 
например, (табл. 2), (рис. 4), (приложение А). 
 
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строчку. 
Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не ме-
нее одной свободной строки. Если уравнение не помещается в одну строчку, 
оно должно быть перенесено после знака (=) или после знаков плюс (+), ми-
нус (–), умножения (х) и деления (:) с их обязательным повторением в новой 
строке. 
Формулы и уравнения следует нумеровать  порядковой нумерацией в пре-
делах курсовой работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 
правом положении на строке. Допускается нумерация формул в пределах 
раздела. Если в работе только одна формула или уравнение, их нумеровать не 
следует. 
Пояснение значений символов следует приводить непосредственно под 
формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. По-
сле формулы ставят запятую, затем с новой строки от левого края – слово 
 «где» (без двоеточия после него), за ним приводится обозначение первой ве-
личины и после тире его расшифровка, далее с новой строки – каждое сле-
дующее  обозначение и его расшифровка. В конце каждой расшифровки ста-
вят точку с запятой, а в конце последней – точку. Например: 
 
,
J
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∆
∆
=  
 
где МР – мультипликатор; 
∆ВВП – прирост валового внутреннего продукта; 
∆J – прирост инвестиций. 
 Формулы нумеруются в том случае, если они используются в последу-
ющих разделах работы. 
 
Список использованных источников оформляется в соответствии с 
ГОСТ 7.11–2004 «Система стандартов по  информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Библиографическое описание документа». 
 
 Приложения. После списка использованных источников на отдельной 
странице, которая включается в общую нумерацию страниц, прописными 
буквами пишется слово «ПРИЛОЖЕНИЯ», далее после этой страницы раз-
мещаются сами приложения. Каждое приложение должно иметь заголовок и 
начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа указывается слово 
«Приложение» и его  буквенное обозначение. Если приложений более одно-
го, то они обозначаются прописными буквами русского алфавита, начиная с 
буквы А, исключая буквы Ё, З, И, О, Ч, Ш, Ъ, Ы, Ь. После буквы Я приложе-
ния нумеруются арабскими цифрами. 
 Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в 
тексте. Распечатки на ЭВМ помещаются в качестве приложений и складыва-
ются по формату листов курсовой работы. 
 В приложения включают материалы, дополняющие курсовую работу и 
необходимые для полноты ее восприятия, оценки научной и практической 
значимости. 
 В приложения могут включаться: 
 – заполненные бланки бухгалтерской и статистической отчетности и 
приложения к ним; 
 – промежуточные математические доказательства и вспомогательные 
расчеты; 
 – инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, реша-
емых ЭВМ и выполненных в соответствии с ГОСТами Единой системы про-
граммной документации (ЕСПД); 
 – акты о внедрении, расчеты экономического эффекта, методические 
рекомендации и методические указания использования новых разработок и 
др. 
 
  В конце курсовой работы студент ставит свою подпись, указывает дату 
выполнения работы и оставляет чистую страницу для отзыва-допуска науч-
ным руководителем работы к защите. 
 ОТЗЫВ-ДОПУСК И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Выполненная курсовая работа регистрируется на кафедре экономических 
теорий и представляется научному руководителю для отзыва-допуска. Срок 
проверки курсовой работы не более недели. 
Отзыв-допуск курсовой работы к защите – это форма контроля и оценки 
проделанной работы студента.  
В отзыве-допуске отражается: степень и глубина раскрытия темы работы, 
связь теоретических положений с практикой, степень обоснованности сде-
ланных выводов, характер использованного в работе фактического и иллю-
стративного материала, степень самостоятельности изложения материала и 
соответствия оформления  курсовой работы предъявляемым требованиям, 
содержится допуск к ее защите. 
Студент в процессе подготовки к защите работы внимательно знакомится 
с содержанием отзыва-допуска, сделанными в нем критическими замечания-
ми и в соответствии с ними строит защиту работы: готовит ответы на вопро-
сы, поставленные в отзыве, изучает в необходимых случаях дополнительную 
литературу, а при необходимости может проконсультироваться у научного 
руководителя. 
Защита курсовой работы производится в специальной комиссии из 2–3 че-
ловек, состав которой определяется кафедрой, при непосредственном уча-
стии научного руководителя курсовой работы, в  присутствии студентов, 
группы. На защите студент должен раскрыть основное содержание работы, 
обосновать свою точку зрения по излагаемым вопросам, а также ответить на 
вопросы, поставленные в отзыве научным руководителем или устно членами 
комиссии. После этого выставляется окончательная оценка курсовой работы, 
которая заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студен-
та за подписью научного руководителя курсовой работы. 
Защита курсовой работы проводится согласно действующему «Положе-
нию о курсовых экзаменах и зачетах в высших учебных заведениях» и оце-
нивается дифференцированной отметкой. Оценку «пять, шесть баллов» по-
лучают работы, в которых правильно и достаточно полно освещаются основ-
ные вопросы темы; оценку «семь, восемь баллов» – работы, выполненные на 
высоком теоретическом уровне, полно и всесторонне освещающие вопросы 
темы, отличающиеся глубиной изложения материала; «девять, десять бал-
лов» – работы, в которых дается самостоятельный анализ фактического ма-
териала, всесторонне раскрываются экономические проблемы, делаются са-
мостоятельные правильные выводы и интересные предложения. Высокая 
оценка зависит не только от изложения материала и подбора фактов в самой 
работе, но и от того, как студент владеет материалом  и может ли защитить 
основные ее положения. 
Студент, не представивший в установленные сроки курсовую работу или 
не защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим акаде-
мическую задолженность. 
Выполненные курсовые работы после их защиты сдаются на кафедру, где 
 они хранятся 2 года, затем все курсовые работы, не представляющие интере-
са для кафедры, списываются по акту. 
Лучшие курсовые работы, выполненные по наиболее актуальным темам, 
имеющим теоретическое и практическое значение, могут быть доработаны и 
представлены для участия в конкурсах научных студенческих работ, а также 
служить основой для докладов и выступлений на научных студенческих 
конференциях.  
 Приложение А 
Форма задания  по курсовой работе 
Учреждение образования 
«Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины» 
 
_______________ факультет 
                                                       название 
Кафедра экономических теорий 
                                                                        
                                      «УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав. кафедрой _________ Ф.И.О. 
                                                                                 подпись                                              
                                          «___»______________200   г.  
                                     число          месяц                   год                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
З А Д А Н И Е 
по курсовой работе 
Студенту _________________________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество) 
1 Тема курсовой работы ____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
2 Срок сдачи студентом работы «__» ______________ 200   г. 
3 Исходные данные к курсовой работе ________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
4 Перечень подлежащих разработке вопросов 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
5 Календарный план-график работы с указанием сроков выполнения отдель-
ных этапов  
Этап  
выполнения 
работы 
Содержание 
выполняемой 
работы 
Сроки пред-
ставления 
 материалов 
Отметка о 
выполнении 
этапа рабо-
ты 
Подпись  
руководителя 
     
     
     
     
     
 
6  Дата выдачи задания  «__»______________ 200__ г. 
 
Научный руководитель   _________       ________________                    
                                             подпись                        Ф.И.О.                                                     
 
 
Принял задание к исполнению  __________          ________________ 
                                                              подпись студента                     Ф.И.О. 
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Образец оформления титульного листа   
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Исполнитель: 
студент группы ___________              ____________ Ф.И.О. 
                шифр и номер группы                                       подпись   
    
Научный руководитель: 
должность, ученое звание, степень        ____________ Ф.И.О. 
                                                                                        подпись                                                                
 
 
 
 
 
 
 
Гомель 200__ 
 Приложение В 
 
РЕФЕРАТ 
 
Курсовая работа: ___ страниц, ____ таблиц, ___ рисунков, __ приложе-
ний, ___ источников. 
 
Ключевые слова: __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Объект исследования: _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Предмет исследования: ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Методы исследования: _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Цель курсовой работы: ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Задачами курсовой работы являются: _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Выводы:__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Предложения: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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 Приложение Д 
ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИ-
САНИЯ ИСТОЧНИКОВ 
 
Законодательные материалы 
 
1 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и до-
полнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. 
и 17 октября 2004 г.). – Мн.: Амалфея, 2005. – 48 с. 
2 Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой пред-
ставителей 30 мая 2001 г. : одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г. : текст Кодек-
са по состоянию на 10 февр. 2001 г. – Мн. : Амалфея, 2005. – 83 с. 
3 О бюджете Республики Беларусь на 2005 год [Текст] : закон Рес-
публики Беларусь от 18 нояб. 2004 г., № 339–З // Национальный реестр 
правовых актов Республики  Беларусь. – 2004. – № 189. – С. 20–72. 
4 О защите прав потребителей [Текст] : закон Республики Беларусь 
от 9 января 2002 г., № 90–З; по состоянию на 25 марта 2004 г. – Мн.: Дик-
та, 2004. – 52 с. 
 
Декреты 
 
1 О совершенствовании работы с населением [Текст] : декрет Прези-
дента Республики Беларусь от 14 января 2005 г., № 2 // Национальный ре-
естр правовых актов Республики  Беларусь. – 2005. – № 7. – С. 3–5. 
2 О некоторых мерах по противодействию торговле людьми [Текст] 
: декрет Президента Республики Беларусь от 9 марта 2005 г., № 3 // Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики  Беларусь. – 2005. – № 40. – 
С. 5–11. 
 
Указы 
 
1 О совершенствовании государственного регулирования аудитор-
ской деятельности [Текст] : указ Президента Республики Беларусь от 12 
февр. 2004 г., № 67 // Национальный реестр правовых актов Республики  
Беларусь. – 2004. – № 26. – С. 26–27. 
2 О стимулировании в 2005 году развития промышленного произ-
водства [Текст] : указ Президента Республики Беларусь от 1 февр. 2005 г., 
№ 57 // Вестник Мин-ва по налогам и сборам Республики Беларусь. – 
2005. – № 7–8. – С. 11. 
Постановления 
 
 1 Об утверждении Основных направлений социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2006–2010 годы : постановление Совета 
 Министров Республики Беларусь от 4 нояб. 2006 г., № 1475 // Национальный 
реестр правовых актов Республики  Беларусь. – 2006. – № 86. 
2 О некоторых вопросах защиты прав потребителей [Текст] : поста-
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